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Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menguji: (1) pengaruh strategi 
pembelajaran Problem Based Learning dan Numbered Head Together terhadap hasil 
belajar. (2) pengaruh motivasi belajar terhadap hasil belajar. (3) interaksi antara 
strategi pembelajaran dan motivasi belajar terhadap hasil belajar. jenis penelitian 
kuantitatif dengan desain eksperimen semu. Sampel penelitian diambil dengan 
Cluster random.sampling dari populasi seluruh siswa kelas VIII MTs Negeri 1 
Surakarta tahun ajaran 2016/2017. Teknik pengumpulan data dengan teknik angket, 
tes, dan dokumentasi. Sebelum dilakukan analisis terlebih dahulu dilakukan uji 
normalitas dan uji homogenitas. Teknik analisis data dengan analisis variansi dua 
jalan sel tak sama dengan     . Hasil penelitian ini diperoleh: (1) ada pengaruh 
strategi pembelajaran Problem Based Learning dan Numbered Head Together 
terhadap hasil belajar. (2) tidak ada pengaruh motivasi belajar terhadap hasil belajar. 
(3) tidak ada interaksi antara strategi pembelajaran dan motivasi belajar terhadap 
hasil belajar. 
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The purpose of the research are to analyze: (1) the effect of learning 
strategiesProblem Based Learning and Numbered Head Together on learning 
outcome; (2) the effect of student’s motivation to learning outcome;(3) the 
interaction between learning strategy and learning motivationonlearning outcomes. 
Type of research quantitative with quasi-experimental design.Sample were taken by 
Cluster random sampling of the population of the research was all students of class 
VIII MTs Negeri 1 Surakarta in academic year 2016/2017. Data collection technique 
byusing questionnaire, test and documentation. Before to the analysis, first tested the 
normality and homogeneity test. The hypothesis test use unbalance two way analysis 
of variance with  α= 5%. The results of this study showsed: (1) there was the effect of 
learning strategies Problem Based Learning and Numbered Head Together on 
learning outcome; (2) there was not effect of student’s motivation to learning 
outcome; (3) there was not interaction between learning strategy and learning 
motivation on learning outcomes. 
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